




問 本 弘 美・友 田 尋 子
Anticipation of Intimate Partner Violence（IPV）Victims
in the Postpartum Period and the Required Support and Needs
from Healthcare Organizations and Local Maternal and Child Health Services
TOIMOTO Hiromi and TOMODA Hiroko
Objects: The purpose of this study is to clarify the anticipated needs of IPV victims in their postpartum pe-
riod from healthcare organizations and maternal and child health services in their communities through dia-
logues with women who raised children while being abused.
Methods: Five women in their early 20s to early 30s with 1 to 3 children agreed to cooperate in this study.
Semi-structured interviews were conducted from April to August 2014 and the obtained data was analyzed
qualitatively and descriptively.
Results: Regarding their support needs, 4 categories were extracted；［The major hurdle of talking about be-
ing a victim of IPV］,［A sense of guilt about not being a good children rearer］,［Not being forced to make
changes］and［Support for the children first to get the partner’s consent easier］.
Conclusion: The study indicates that the damage caused by IPV has not been recognized because supporters
don’t ask victims about such violence. It is difficult to immediately change the conditions that mothers and
children are facing. However, the postpartum period is a good opportunity to build supporting relationships
because it is then that the support needs for the mother’s physical condition and child rearing increase. Fur-
ther considerations are required, such as supporters conducting interviews in a place where privacy is secured
to uncover IPV victims’ experiences and accept support. Also, supporters need to take broader action includ-
ing asking direct questions about IPV and visiting victims’ homes.




















































































































































































ク付き USB メモリーに保存し，IC レコーダー
から消去した。
Ⅲ．研 究 結 果
1．参加者の概要






























































第一子の出産年齢 17歳から 26歳（うち，4名が 10代で妊娠）


























































































































































































































































































































































































































問本弘美 他：DV を受けながら子育てする産後の女性がもつ支援に対する思いとニーズ ２１

